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 1  JOHDANTO  
Suuren organisaation verkon ja tietotekniikan ylläpidossa tärkeää on, että käyttöjärjestelmät 
sekä ohjelmistot saadaan asennettua organisaation tietokoneisiin nopeasti ja tehokkaasti. Jos 
organisaatiossa tulee tarve muuttaa useaan työasemaan asennettuja ohjelmistoja, on työmäärä 
manuaalisesti toteutettavissa asennuksissa suuri. Tämä tarkoittaa sitä, että ylläpitohenkilöiden 
täytyy käydä jokainen työasema läpi ja suorittaa asennus paikan päällä. Tällainen tapa asentaa 
ohjelmia ei ole kustannustehokasta ja vaatii ylläpitohenkilöstöltä suuren määrän resursseja 
toteutettavaksi. 
  
Edellä mainittuun ongelmaan helpotuksen pyrkii tuomaan Windows -aktiivihakemisto (Acti-
ve Directory), sekä ohjelmistojen MSI -paketointi (Microsoft Installer). Windows -
aktiivihakemistossa on mahdollista jakaa MSI -paketoituja ohjelmia etäasennuksina verkon 
ylitse työasemille ilman, että asentajan itsensä tarvitsee käydä kyseisellä työasemalla. Oikein 
toteutettuna tällä on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä organisaation ylläpidon työmääris-
sä ja kustannuksissa.   
 
Nykyään yhä useammat ohjelmistojen valmistajat sisällyttävät ohjelmistojensa asennustiedos-
toihin mahdollisuuden asentaa ohjelma MSI -pakettina. Ongelman muodostaa kuitenkin se, 
että edelleen on olemassa paljon ohjelmistoja, joista ei ole olemassa valmiita MSI -paketteja. 
Lisäksi, vaikka ohjelmisto olisikin valmiiksi Microsoft Installer –muodossa, ei se aina takaa 
että pakettia pystyttäisiin käyttämään sellaisenaan. Organisaatiolla voi olla tarve muokata 
asennusta yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi, jolloin työasemilla joudutaan joka tapauksessa 
käymään asennuksen jälkeen. 
 
Mikäli halutaan ottaa keskitetty ohjelmistojen jakelu yleisesti käyttöön organisaatiossa, on 
pystyttävä valmistamaan ja muokkaamaan ohjelmien asennustiedostoja siten, että niiden le-
vittäminen on mahdollista aktiivihakemistossa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa 
EXE -loppuisten asennustiedostojen muuttamista MSI –muotoisiksi, sekä valmiiden MSI -
tiedostojen muokkausmahdollisuutta.   
 
Näiden muutosten tekemiseen on saatavana ohjelmistoja, joista yhden tutkimiseen keskity-
tään tässä opinnäytetyössä. Lisäksi selvitetään kuinka valmiiden Microsoft Installer -pakettien 
jakelu työasemiin onnistuu käytännössä. 
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2  YLLÄPITO ORGANISAATIOSSA 
Kainuun ammattiopisto vastaa toiminnassaan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta 
pääosin Kajaanissa sekä sen lähikunnissa. Organisaatiossa on lähes 3000 nuorta opiskelijaa, 
500 aikuisopiskelijaa, sekä noin 380 työntekijää. Tämän vuoksi Kainuun ammattiopistolla on 
myös käytössä mittava määrä tietokoneita ja palvelimia, joiden ylläpidossa toimii IT -
tukipalveluyksikkö. 
 
Järjestelmän yleinen ylläpito organisaatiossa on tärkeää organisaation pitämiseksi tehokkaana, 
toimivana sekä tuottavana. Nykyään yritysten alati kasvava tietokoneiden määrä ja monipuo-
listuva tekniikka muodostavat hyvin toimivasta ylläpidosta yhä tärkeämmän osan yrityksen 
kilpailukykyä. Lisääntyvä tekniikka luo myös paineita käytössä olevien resurssien tehostami-
seen kustannusten pitämiseksi edelleen hallinnassa.   
 
Järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kustannukset muodostavat usein pääosan organisaation 
tietohallinnon kustannusmenoista. Toisin kuin esimerkiksi välttämättömillä laitehankinnoilla, 
voidaan ylläpidon työmäärään vaikuttavilla seikoilla saavuttaa säästöjä organisaation menois-
sa.  Ohjelmistojen ylläpito käsittäen asennukset, poistot ja korjaukset muodostavat suuren 
osan järjestelmän ylläpidosta, ja näin ollen koko tietohallinnon kustannuksista.  
 
Ylläpito voidaan jakaa tuotantoon ja käyttäjätukeen. Tuotantoon voidaan lukea kaikki tieto-
tekniset palvelut, suunnitelmallinen toiminta sekä palvelinten ja ohjelmistojen ylläpito. Käyt-
täjätuki painottuu tietojärjestelmiin ja keskittyy yksittäisten käyttäjien tarpeisiin. Yleisesti voi-
daan ajatella, että kun käyttäjille tulee ongelmia ja syntyy tarve uusille ohjelmistojen asennuk-
sille, on ylläpidon lähdettävä tarkastamaan ohjelmiston tila ja mahdollinen toimintahäiriö.  
 
Tutkittaessa asiaa ammattiopiston ylläpidon näkökulmasta, on oppilaitoksen verkossa niin 
työntekijöillä, kuin opetusryhmilläkin tarve päästä käyttämään tiettyjä ohjelmia. Aina tarvetta 
asennettaville ohjelmille ei pystytä ennalta tiedostamaan. Vaikka kaikki tarvittavat ohjelmat 
pyritäänkin useimmiten esiasentamaan käyttöjärjestelmien uudelleenasennuksen yhteydessä, 
saattaa tarve asennettaville sovelluksille muodostua myöhemmin, esimerkiksi uusia kursseja 
järjestettäessä. Tällöin kyseisen opetusryhmän käyttämiin luokkatiloihin on kaikille työasemil-
le asennettava kyseinen ohjelma.  
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Jotta pystyttäisiin toimimaan siten, että ylläpidon aikaa ei kulu eri toimipisteissä suoritettaviin 
ohjelmistojen asennustehtäviin, olisi hyvä pysähtyä miettimään, kuinka annetun käyttäjätuen 
ja tuotantokustannusten määrään voitaisiin vaikuttaa. Mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen 
kartoittamisella pystytään tiedostamaan, kuinka ohjelmistojen jakelu ja ylläpito voitaisiin to-
teuttaa ilman paikanpäällä suoritettavia asennustoimenpiteitä. 
 
Lisäksi olisi hyvä paneutua siihen kuinka käyttäjille annetun tuen määrää voitaisiin pienentää. 
Usein ohjelmistoa joudutaan päivittämään ja yhtenäisten asennusoptioiden puuttumisen joh-
dosta käytössä on kirjava määrä erilaisia ohjelmistojen asennuksia. Tämä myös on osiltaan 
hankaloittamassa ohjelmistojen ylläpitoa. Yhtenäisillä ohjelmistojen asennuksilla aikaansaa-
daan helpompi ympäristö käyttäjätuelle, jonka lisäksi ohjeistuksen laadinta helpottuu. 
 
Aikaisemmin ohjelmistojen asennus Kainuun ammattiopistolla on hoidettu ylläpitohenkilös-
tön ja harjoittelijoiden toimesta. Ohjelmien asennus on suoritettu paikanpäällä työasemilla. 
Tässä menettelyssä on kulunut paljon aikaa ja manuaalisesti tehtäviä asennuksen toistoja on 
ollut paljon. 
 
Jotta asennuksista saadaan yhdenmukaisia ja helpommin toteutettavia, on ammattiopistolla 
päädytty sovellusten MSI –paketointiin. Saavutettuja etuja tällä on monia. Muun muassa oh-
jelmistot saadaan jaettua työasemiin erityisen nopeasti.  Valmiiksi oikeilla asennusoptioilla 
valmistetut MSI -paketit pitävät sisällään tiedot organisaatiosta ja asennustunnuksista. Käyt-
täjille pystytään antamaan vain ne ohjelmat joita käyttäjä tarvitsee. Ohjelmistojen päivittämi-
nen ja ylläpito on helpompaa ja käyttäjätuen antaminen helpottuu. 
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3  WINDOWS AKTIIVIHAKEMISTO 
Windows Aktiivihakemiston (Active Directory) palveluilla tarkoitetaan verkonhallintaa, joka 
on keskitetty yhteen pisteeseen. Se mahdollistaa resurssien ja käyttäjätunnusten helpon 
muokkaamisen. Aktiivihakemisto sisältää kaikki verkon resursseja koskevat tiedot ja palvelut, 
jotka on tallennettu yhteen hakemistoon. Hakemistoon tallennettuja resursseja kutsutaan 
objekteiksi. Objekteiksi voidaan lukea muun muassa käyttäjätiedot, tietokannat, palvelimet, 
työasemat, ryhmät sekä suojauskäytännöt. 
 
Aktiivihakemisto on skaalautuva. Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivihakemistossa tieto tallete-
taan käyttäen osioita, joiden avulla tiedot jakautuvat loogisiin ryhmiin. Tällä aikaansaadaan 
se, että organisaatio voi laajentua objektimäärän kasvaessa, ja resursseja voidaan etsiä nimen, 
eikä sijaintipaikan perusteella. Aktiivihakemistoon voidaan suunnitella organisaation tarpei-
siin sopiva hakemistorakenne, ja se tuleekin aina tutkia tarkasti ennen aktiivihakemiston 
asennusta. (Suominen 2000, 23) 
3.1  Organisaatioyksikkö 
Organisaatioyksikkö on niin kutsuttu säiliöobjekti. Sitä käyttämällä aikaansaadaan Windows 
aktiivihakemiston toimialueen objektit ryhmiteltyä hallinnallisesti loogisiksi ryhmiksi. Esi-
merkkeinä organisaatioyksikön sisältämistä objekteista mainittakoon käyttäjätilit, ryhmät, tie-
tokoneet, jaetut tiedostot sekä toiset organisaatioyksiköt. (Suominen 2000, 26.) 
 
Jotta pystytään jakelemaan verkon resursseja, kuten Microsoft -asennuspaketteja halutuille 
käyttäjä- ja koneryhmille, täytyy Windows -aktiivihakemistossa olla luotuna kyseiselle ryhmäl-
le oma organisaatioyksikkö. Toimialueen sisälle tehtävän organisaatioyksikön luominen on-
nistuu niin Domain –objektin, kuin myös toisenkin Organisaatioyksikön alahaaraksi. (Suo-
minen 2000, 285) 
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3.2  Ryhmäkäytännöt 
Ryhmäkäytännöt (Group Policies) käsittävät kokoonpanoasetukset, jotka pystytään liittä-
mään Windows -aktiivihakemiston ryhmäkäytäntöobjekteihin. Ryhmäkäytännöillä pystytään 
myös keskitetysti hallitsemaan tiettyihin organisaatioyksiköihin sisällytettyjä käyttäjätilejä ja 
työpöytäympäristöjä. Voidaan vaikuttaa siihen, mitä ohjelmia käyttäjillä on käytössään, mitä 
pikakuvakkeita on työpöydällä ja mitä ohjelmia voidaan käyttää käynnistä-valikon valinnoista.  
 
Yleisesti organisaatiossa ryhmäkäytännöistä huolehtivat tietyt ylläpitäjät. Tuolloin ryhmäkäy-
tännöt voidaan määritellä koskemaan koko toimialuetta tai verkkoa. Tällä aikaansaadaan yh-
tenäinen yrityskuva. (Suominen 2000, 377) 
3.2.1  Ryhmäkäytäntöobjektit 
Ryhmäkäytäntöasetusten tallentaminen tapahtuu ryhmäkäytäntö- eli GPO -objektiksi 
(Group Policy Object). Ryhmäkäytäntöobjekti käsittää tiedot toimipaikoista, toimialueista 
sekä organisaatioyksikköihin liittyvät ryhmäkäytäntöasetukset. Ryhmäkäytäntöobjekteilla on 
myös ominaisuuksia joiden tallennus tapahtuu Windows -aktiivihakemistossa olevaan objek-
tiin nimeltä ryhmäkäytäntöjen säiliö (Group Policy Container). Toimipaikkaan, toimialuee-
seen sekä organisaatioyksikköön voidaan liittää ryhmäkäytäntöobjekteja. GPO -objekteihin 
voidaan niin ikään liittää useita aktiivihakemistossa olevia säiliöitä ja yhteen säiliöön voidaan 
liittää useita ryhmäkäytäntöobjekteja. Vaikka ryhmäkäytäntöobjektien rakenne on alaspäin 
periytyvä, sekä suurimmalta osin näkymätön, on ylläpidon kuitenkin hyvä tiedostaa raken-
teen olemassaolo. (Suominen 2000, 380) 
3.2.2  Group Policy –hallintakomponentti 
Ryhmäkäytäntöjen hallintaan suunniteltu Group Policy –hallintakomponentti on tärkein ak-
tiivihakemiston osa ylläpidettäessä ohjelmien, verkon resurssien ja käyttöjärjestelmien toi-
mintoja. Aktiivihakemistopalvelujen käytön yhteydessä ryhmäkäytännöt liitetään tietokonei-
siin ja käyttäjiin toimialueen, toimipaikan tai organisaatioyksikön jäsenyyden perusteella.  
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Kun GPO -objekti on luotu, voidaan tietokoneita ja käyttäjätilejä koskevat asetukset määri-
tellä Group Policy -hallintakomponenttia käyttämällä. (Suominen 2000, 384) 
 
Group Policy –hallintakomponentti sisältää käyttäjäkohtaiset asetukset (User Configuration) 
sekä tietokonekohtaiset asetukset (Computer Configuration). Kummatkin haarat sisältävät 
alikansiot ohjelmistoasetuksista, Windows -asetuksista ja hallintamalleista. 
 
Tietokoneasetukset alikansioihin sisältyy asetuksia, joilla pystytään mukauttamaan käyttäjien 
työpöydän asetuksia ja määrittämään suojauskäytäntöjä koskemaan verkossa olevia työ-
asemia. Tietokonekohtaisten asetuksien käyttöönotto vaatii järjestelmän uudelleenkäynnis-
tämisen. Asetukset, jotka määritetään Tietokoneasetukset alikansioihin, vaikuttavat kaikkiin 
työasemalle kirjautuviin käyttäjiin riippumatta siitä mihin organisaatioyksikköön heidät on 
liitetty. 
 
Käyttäjäasetukset -alikansiot käsittävät asetukset, joilla pystytään mukauttamaan käyttäjien 
työpöydän asetuksia ja määrittämään suojauskäytäntöjä koskemaan verkossa olevia käyttäjiä. 
Käyttäjäkohtaiset asetukset otetaan käyttöön, kun käyttäjä kirjautuu sisään työasemalle. Ase-
tukset, jotka määritetään Käyttäjäasetukset –alikansioihin, sisältävät käyttäjäkohtaiset määri-
tykset joilla on vaikutusta käyttäjän työpöytään, asennettuihin sovelluksiin sekä kirjautumis-
skripteihin ja sovelluksiin jotka on julkaistu. (Suominen 2000, 385) 
 
3.3  Asennuspalvelu 
Windows Installer Service on asennuspalvelu, joka määrittelee vakiotavan, jolla pystytään 
asentamaan, poistamaan sekä korjaamaan sovellusten asennuksia.  Näin ollen asennuspalvelu 
on sovelluksen koko elinkaareen liittyvä tekijä. Tällä saavutetaan kustannussäästöjä sekä hel-
potetaan ylläpitoa. Asennuspalvelulla aikaansaadaan muun muassa se, ettei ylläpitäjän tarvitse 
kiertää kirjautumassa jokaiselle työasemalle ohjelmistoa asennettaessa, päivitettäessä tai pois-
tettaessa. Sen sijaan ohjelmistot asennetaan automaattisesti niihin työasemiin joihin se on 
käyttäjien kannalta tarpeellista (just-in-time installation). Tällä tarkoitetaan sitä, että asenta-
minen tapahtuu taustalla käyttäjälle näkymättömissä olevana toimintona. (Honeycutt 2000, 
214) 
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Asennuspalvelu käyttää transaktioita sijoittaessaan tiedostoja ja konfiguraatioasetuksia järjes-
telmään. Tämän lisäksi se tutkii myös järjestelmän pikakuvakkeita ja rekisteritietoja. Näiden 
tapahtumien perusteella käyttöjärjestelmä pystyy asentamaan, siirtämään ja poistamaan sovel-
luksia. (Ruuska 2006, 2) 
  
Suurimman osan käyttäjistä ei tarvitse olla tietoisia asennuspalvelun olemassaolosta. Se on 
huomioitava vain järjestelmänylläpitäjän näkökulmasta. Kun käyttäjät asentavat, päivittävät 
tai poistavat sovelluksia ei heidän tarvitse tietää että kyseessä on asennuspalvelun käyttöliit-
tymä. Käyttäjälle pystytään antamaan oikeudet asennuspalvelun välityksellä tehtävään sovel-
lusten asennukseen, vaikka heillä ei olisikaan muita oikeuksia käyttöjärjestelmän muokkaami-
seen. (Honeycutt 2000, 215) 
3.3.1  Asennuspalvelun hyödyntäminen 
Asennuspalvelua voidaan järjestelmän ylläpidossa hyödyntää monissa tehtävissä, jolloin saa-
vutetaan vakaampi ja varmempi kokonaisuus. Seuraavaksi on esitelty asennuspalvelun hyödyt 
käyttäjän kannalta: 
 
1) Komponenttirakenteiset sovellukset: Asennuspalvelua pystytään hyö-
dyntämään sovellusohjelmajoukoissa, jotka muodostuvat itsenäisistä kom-
ponenteista. Käyttäjällä on mahdollisuus valita, asennettavat komponentit. 
 
2) Puutteet asennuksissa: Keskeytyneiden asennusten ilmaantuessa, osaa 
asennuspalvelu jatkaa keskeytyskohdasta tai poistaa sovelluksen asentuneet 
osat palauttaen järjestelmän lähtötilanteeseen. 
 
3) Korjaus: Asennuspalvelua varten räätälöidyt, itseään korjaavat sovellukset, 
ylläpitävät listaa kriittisistä tiedostoista. Mikäli tiedostoja puuttuu, tai ne ovat 
vaurioituneet, osaa käyttöjärjestelmä korjata ne automaattisesti (self-repairing, 
self-healing). 
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4) Päivittäminen: Jotta asennusten päivittäminen sujuu nopeammin ja au-
tomatisoidusti, pitää asennuspalvelu kirjaa asennuksista. 
 
5) Poisto: Koska asennuspalvellulla on kirjattuna sovellusten tiedostot, rekis-
teriavaimet sekä pikakuvakkeet, pystyy se tarvittaessa poistamaan sovelluksen 
DLL-tiedostoja myöten jälkiä jättämättä. 
 
6) DLL -ongelmat: Järjestelmänvalvojien päänvaivana ovat usein DLL-
kirjastoissa (dynamic link library) esiintyvät ristiriidat. Asennuspalvelu osaa 
käsitellä DLL-tiedostoja sellaisina komponentin osina, joita ei jaeta muiden 
järjestelmän komponenttien kanssa. Tämä onnistuu sijoittamalla ne omiin 
kansioihinsa. (Honeycutt 2000, 214) 
3.3.2  MSI -asennuspaketit 
Taustalla asennuspalvelun toiminnassa vaikuttavat MSI-paketit (Microsoft Installer), joista 
käytetään myös nimitystä asennuspaketit. Asennuspalvelu tulkitsee MSI –paketin sisällön ja 
huolehtii toimenpiteistä, jotta MSI –paketissa määriteltyyn lopputulokseen päästäisiin. Toi-
menpiteet sisältävät esimerkiksi asennus- ja poistoskriptien luonnin ja suorittamisen. Lisäksi 
asennuspalvelu huolehtii järjestelmän eheydestä ja vuorovaikutuksesta käyttäjien kanssa. 
(TYMPEA 2007)    
 
Järjestelmänvalvojilla ja sovellusten kehittäjillä on yleisesti käytössään sovellukset, joilla he 
pystyvät luomaan ohjelmistojen asennuspaketteja, eli MSI –paketteja. MSI –paketit koostu-
vat tietojoukoista, joissa kuvataan kuinka sovellus tullaan asentamaan kaikissa tilanteissa mitä 
voidaan kuvitella. Tilanteet vaihtelevat, ja niihin vaikuttavat muun muassa käytettävän kes-
kusyksikön laitealusta, ohjelmiston halutut ominaisuudet ja kohde josta asennus suoritetaan. 
MSI -pakettiin on sisällytetty myös tieto siitä, mitä komponentteja tarvitsee asentaa ohjelmis-
ton eri ominaisuuksien käyttöä varten. (Honeycutt 2000, 216) 
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MSI -pakettien rakenne muodostuu erillisistä osasista kuten “Summary information” ja “Da-
tabase”. Database on relaatiotietokanta, jossa on määritetty käyttöjärjestelmän haluttu tila 
asennuksen jälkeen. MSI –paketista on syytä huomioida, että se ei ole ”perinteinen” asen-
nusohjelma, vaan se perustuu aikaisemmin tutkittuun, deklaratiiviseen asennuksen määritte-
lyyn. (TYMPEA 2007)  
 
MSI -asennuspaketteihin sisältyvät seuraavat tiedot: 
1) Yhteenveto asennuspaketista, jossa ilmoitetaan sovelluksen versionumero, 
julkaisupäivä sekä ohjelman toimittaja. 
2) Olosuhdekohtaiset ohjeet siitä, mitä tiedostoja asennetaan. Tämä käsittää 
esimerkiksi tiedostot, rekisterinavaimet ja pikakuvakkeet. 
3) Sovelluksen komponenttien ja tiedostojen viittaukset, joskus myös pakat-
tuja ohjelmiston lähdetiedostoja. 
 
Microsoft Installer -pakettien täysi hyöty tulee esille niillä ohjelmilla, joista on olemassa val-
miit MSI- paketit tai joiden paketointi on tehty yksinkertaiseksi ohjelmistovalmistajan valveu-
tuneisuuden ansiosta. (Honeycutt 2000, 216) 
3.4  Virtualisointi 
Jotta MSI -asennuspaketteja pystyttäisiin valmistamaan ja niiden toimintaa testaamaan, olisi 
hyvä järjestää ohjelmiston testaukselle ympäristö joka on eristetty varsinaisesta käytännön 
ympäristöstä. Tällä aikaansaadaan se, että testaus ei sekoita kriittisiä käytännön järjestelmiä ja 
testaus on järjestelmän kompaktista koosta johtuen tehokkaampaa.  
 
Virtualisoinnilla voidaan luoda testiympäristö, joka on täysin riippumaton käytetystä raudas-
ta. Tällä saavutettavia etuja ovat, mahdollisuus ”ajaa” yhtäaikaisesti useampaa käyttöjärjes-
telmää, sekä käytettävissä olevan laitteiston tehokkaampi hyödyntäminen. Palvelinkäytössä 
virtualisoinnilla säästetään laitehankinnoissa ja ylläpitokustannuksissa. Tällä tarkoitetaan ym-
päristöä, jossa yhdessä fyysisessä palvelimessa voidaan ylläpitää useaa pientä palvelinta. Työ-
asemakäytössä virtualisoinnista hyödytään, kun halutaan testata uusia käyttöjärjestelmiä tai 
luoda eristettyjä testiympäristöjä. Muita hyviä puolia virtualisoinnissa on mahdollisuus tallen-
taa käyttöjärjestelmän senhetkinen tila (Snapshot), sekä mahdollisuus palauttaa käyttöjärjes-
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telmä aina aloitustilaansa. Tehdyt muutokset eivät tallennu, ellei käyttäjä näin halua. Opin-
näytetyön tutkimuksen kannalta katsottuna tarjoaa virtuaalinen testiympäristö oivat puitteet 
MSI –pakettien jakelun testaamiselle. 
 
Virtualisointiin on olemassa useita ratkaisuja joiden käyttötarkoitus vaihtelee. Osa ohjelmis-
toista on integroitu suoraan tietokonelaitteistoon ja tarkoitettu ajettavaksi suurten organisaa-
tioiden palvelimilla. Käyttöjärjestelmän päälle asennettavat virtualisointi –ohjelmistot sovel-
tuvat paremmin käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen testaukseen. Virtualisointiohjelmistoista 
tunnettuja ovat muun muassa WMware ja Microsoftin oma Virtual PC. Tässä opinnäytetyös-
sä päädyttiin käyttämään Virtual PC 2007 ohjelmistoa. Ohjelmiston etuina virtualisoinnissa 
on sen ilmainen saatavuus, sekä helppo ja varma käytettävyys Windows -käyttöjärjestelmän 
kanssa. 
3.4.1  Microsoft Virtual PC 2007 
Microsoft Virtual PC 2007 on ohjelmisto joka mahdollistaa usean käyttöjärjestelmän saman-
aikaisen käytön yhdellä fyysisellä tietokoneella. Virtuaalisten käyttöjärjestelmien välillä liik-
kuminen onnistuu ohjelmassa hiirtä käyttämällä. Ohjelman käytön etuja on muun muassa 
mahdollisuus vanhojen sovellusten ajamiseen uudessa yhteensopimattomassa käyttöjärjes-
telmässä. Järjestelmänylläpito usean työaseman välillä nopeutuu johtuen siitä, että käyttöjär-
jestelmien välillä liikkuminen onnistuu samalta työpisteeltä. Käyttöjärjestelmien palautus ai-
kaisempaan tilaansa onnistuu nopeasti. Myös erilaisten käyttöjärjestelmien, ohjelmien ja 
verkkotoimintojen testaus ja opettaminen onnistuu helposti. (Microsoft Corporation, 2007) 
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4  OPINNÄYTETYÖPROJEKTIN TOTEUTUS 
Sovellusten MSI –paketointiin Kainuun ammattiopistolle on hankittu käyttöönotettavaksi 
Flexnet Adminstudio Professional 8 –ohjelmistokokonaisuus. Tarkoituksena on kyseistä oh-
jelmistoa käyttämällä helpottaa organisaatiossa käytettävien ohjelmistojen asennuksia ja yllä-
pitoa.  
Mikäli Kainuun ammattiopistossa pystyttäisiin ottamaan Adminstudio –ohjelma tuotanto-
käyttöön mahdollisimman luotettavasti, on ohjelman peruskäyttö opeteltava. Ja on tutkittava, 
miten sovellusten paketointi kyseistä ohjelmaa käyttämällä onnistuu.  Jotta saataisiin yleisku-
va ohjelmistosta, on testattava miten organisaatiossa yleisesti käytössä olevien sovellusten 
paketointi onnistuu, ja ovatko syntyneet paketit toiminnallisuudeltaan käyttökelpoisia.  Mikäli 
paketoinnissa esiintyy vikatilanteita, olisi hyvä selvittää, mistä virheet johtuvat, olisiko niiden 
ehkäisemiseksi mitään tehtävissä ja kuinka virhetilanteet vaikuttavat käytettäessä ohjelmistoa 
työasemalla.  
Jotta ohjelmiston käytöstä ja toiminnoista saataisiin selkeyttävä kuva, on tutkimus ohjelman 
toiminnoista päätetty antaa ammattikorkeakouluopiskelijan opinnäytetyön aiheeksi. Tällä on 
saavutettu se, että Kainuun ammattiopisto saa arvokasta tietoa ja ohjeita sovellusten pake-
toinnista käyttäen AdminStudio –ohjelmistoa. Opinnäytetyön tekijä puolestaan saa paneutua 
itselleen uuteen aihealueeseen ja suorittaa tutkimuksen aiheesta opinnäytteen muodossa. 
Tässä opinnäytetyö -projektissa on opinnäytetyön tekijällä päämääränä tutkia ohjelman suo-
mat monipuoliset mahdollisuudet Microsoft Installer -pakettien luontiin, sekä tuoda ne esille 
opinnäytetyössä. Työssä perehdytään seikkoihin, jotka tulisi ottaa huomioon MSI -paketteja 
luodessa. Tämän lisäksi työn toinen tutkimuskohde keskittyy toimialueen (Domain) sisällä 
suoritettavaan MSI -asennuspakettien jakeluun käyttäen Windowsin aktiivihakemistoa. 
4.1  Projektin toteutus 
Työn valmistelu aloitettiin asentamalla Windows XP -käyttöjärjestelmän sisältävään tietoko-
neeseen Microsoft Virtual PC 2007 -ohjelmisto. Alun perin MSI -paketointia kokeiltiin suo-
raan tässä ”juurikäyttöjärjestelmässä”, mutta taustalla pyörivien esiasennettujen sovellusten 
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takia asennuspaketteihin muodostui paljon turhaa, ja asiaa täytyi miettiä uudestaan. Kun tes-
tauksen edetessä opinnäytetyön tavoitteisiin päätettiin lisätä ohjelmistojen jakelun testaami-
nen, syntyi ajatus koko testiympäristön virtualisoinnista. 
Tämän jälkeen päästiin toteuttamaan varsinaiset testaukset ohjelmistojen paketoinnista ja 
jakelusta. Testit toteutettiin kesällä 2007 pääosin Kainuun ammattiopiston tiloissa, jonka jäl-
keen oppilaiden aloittaessa syyslukukautensa, siirrettiin ulkoista kovalevyä käyttämällä tes-
tiympäristö opinnäytteen tekijän kotikoneelle. Koska testiympäristö koostui liikuteltavissa 
olevista käyttöjärjestelmän ”kuvista”, oli testiympäristön uudelleenpystytys helppoa.  
4.2  Testiympäristö 
Käytännön testiympäristönä opinnäytetyössä toimii Windows -pohjainen ”juurikäyttöjärjes-
telmä”. Käyttöjärjestelmän päälle asennetussa Virtual PC 2007 -ohjelmistossa on pystytetty-
nä virtuaalinen toimialue. Tällä mahdollistetaan se, ettei käyttöjärjestelmien ja testiympäristön 
käyttäminen ole riippuvainen alla olevasta raudasta tai käyttöjärjestelmästä. Usean käyttöjär-
jestelmän samanaikaiseen ajamiseen riittää yksi nykyaikainen tietokone, kunhan käytössä on 
tarpeeksi keskusmuistia.  Kuviossa 1 on Virtual PC 2007 -ohjelmiston pääikkuna, missä nä-
kyvät kolme asennettua virtuaalikonetta. 
Yhteen virtuaalikoneista on asennettu Windows Server 2003, jonka lisäksi kyseinen kone 
toimii aktiivihakemiston Domain Controllerina. Tämän lisäksi testiympäristö käsittää kaksi 
puhtaalta pöydältä asennettua Windows XP -käyttöjärjestelmää, joista toiselle (MSI XP) on 
asennettu Flexnet AdminStudio -paketointiohjelmisto. Toinen XP -koneista (Oppilas XP) 
on täysin pakettien jakelun ja toimivuuden testaamista varten, eli tälle koneelle ei asenneta 
mitään ohjelmia. Tällä tavoin järjestetyssä testiympäristössä voidaan kaikkia edellä mainittuja 
käyttöjärjestelmiä käyttää yhdessä ja samassa PC –laitteistossa. Nämä käyttöjärjestelmät ”nä-
kevät” toisensa virtuaalisten verkkoasetusten välityksellä, kuin kyseessä olisi todellinen usean 
tietokoneen muodostama lähiverkko (Kuvio 2.). 
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Kuvio 1. Microsoft Virtual PC 2007 -ohjelman pääikkuna. 
 
 
Kuvio 2. Virtuaalisen testiympäristön rakenne. 
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4.3  Projektin testaus 
Ohjelmistojen testaus toteutettiin pääosin käyttämällä yleisiä ammattiopistolla käytössä olevia 
ohjelmia. Testejä suoritettiin muun muassa kuvankäsittely-, pakkaus- ja tekstinkäsittelyoh-
jelmistoilla. Valmistuneiden MSI –pakettien toimintaa tutkittiin ja tulokset ohjelmistojen pa-
ketoinnista ja jakelusta pyrittiin dokumentoimaan opinnäytetyöhön. Tämän lisäksi paketoin-
nista otettiin runsaasti kuvankaappauksia, joiden tarkoitus on selkeyttää opinnäytetyön käy-
tännön osuutta.  
Testauksen kulku painottui aluksi ohjelman toimintojen ja ominaisuuksien tutkimiseen.  
Koska AdminStudio -ohjelma oli opinnäytetyön tekijälle uusi, oli tutkittavaa ohjelmassa pal-
jon. Suurena apuna tutkimuksissa toimi AdminStudio 8.0 Help Library, josta löytyi kattavasti 
tietoa ohjelman käytöstä ja ominaisuuksista. Kun käsitys ohjelman käytöstä alkoi muodostua, 
voitiin siirtyä itse paketoinnin testaamiseen.  
Paketoinnin testaaminen sujui vaihtelevasti. Välillä eteen tuli tilanteita, joissa valmistuneet 
paketit näyttivät olevan päällisin puolin kunnossa, mutta asennettaessa paketoitua ohjelmaa 
työasemaan sen toiminnassa saattoi esiintyä virhetilanteita. Virhetilanteista esimerkkinä mai-
nittakoon muun muassa ohjelmiston rekisteröintitietojen katoaminen, joka aiheutti sen, ettei 
kyseinen ohjelma käynnistynyt. Jälkeenpäin virheistä oppineena paketoinnissa pyrittiinkin 
hyödyntämään ohjelman ohjatun toiminnon testaustyökaluja.  
Paketoinnin lomassa tutkittiin myös MSI –pakettien jakelua käyttäen aktiivihakemiston asen-
nuspalvelua. Organisaatioyksiköiden ja ryhmäkäytäntöjen luonti onnistui hyvin, ja Group 
Policy -hallintakomponentilla virtuaalisen toimialueen sisällä suoritettu pakettien jakelu on-
nistui mainiosti.  
Usean viikon testauksen jälkeen, muodostui testaajalle käsitys pakettien jakelusta Windows 
aktiivihakemistossa, sekä ymmärrys AdminStudio -ohjelman peruskäytöstä.   
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5  FLEXNET ADMINSTUDIO -OHJELMA 
Sovellusten MSI -paketointiin on olemassa useita ohjelmistoja, joiden ominaisuudet ovat 
vaihtelevia. AdminStudio –ohjelman lisäksi saatavana on myös muita paketointiohjelmia. 
Tunnettuja ovat muun muassa Aphyonin helppokäyttöiseksi suunnittelema Advanced Instal-
ler, josta on saatavana sekä ilmainen, että monipuolisempi maksullinen versio. OnDemand 
WinINSTALL MSI Packager on yksi suosituimmista käytössä olevista MSI –
paketointityökaluista useissa organisaatiossa. Siitä on saatavana ilmainen kokeiluversio, mutta 
kokoversio on maksullinen. Wise Solutionsin valmistama Wise for Windows Installer on 
myös yleisesti käytössä monissa organisaatiossa. Ohjelmasta on saatavana useita eri versioita 
yrityksen tarpeista riippuen. (TechGenix Ltd.) 
Kainuun ammattiopistolla on eri paketointityökaluihin tutustumisen jälkeen valittu käyttöön 
Flexnet AdminStudio –ohjelma. Vaikka ohjelman hinta onkin varsin kova, on kyseessä mo-
nipuolinen ja käytettävyydeltään toimiva paketointiohjelmisto.  Tärkeänä ominaisuutena oh-
jelmiston elinkaarta organisaation ylläpidossa ajatellen, on sen yhteensopivuus myös Mic-
rosoftin uuden Windows Vista -käyttöjärjestelmän kanssa. 
5.1  Ohjelman versiot 
AdminStudio -ohjelmistosta on saatavana kolme eri versiota, jotka on tarkoitettu hankitta-
viksi organisaation tarpeen ja koon mukaan. AdminStudio Standard Edition on vaihtoeh-
doista edullisin ja tarkoitettu lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Ohjelma tar-
joaa perustyökalut sovellusten paketointiin ja jakeluun.   
AdminStudio Professional Edition on tarkoitettu hieman suuremmissa yrityksissä toimivien 
ammattilaisen paketointityökaluksi. Ohjelma tarjoaa perusominaisuuksien lisäksi työkalut 
paketoitujen ohjelmien testaukseen, virhetilanteiden ratkaisuun sekä System Manager Server 
Web -käyttöliittymän. 
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Enterprise Edition on monipuolisin saatavilla olevista AdminStudio -ohjelmiston versioista. 
Ohjelmisto on tarkoitettu suurille organisaatioille joilla on hallittavinaan mittava määrä työ-
asemia. Ohjelma tarjoaa Web –pohjaisen palvelin käyttöliittymän lisätyillä tietoturva-, rapor-
tointi- ja automatisointityökaluilla. (Macrovision Corporation 2006) 
Kainuun ammattiopiston ylläpito on AdminStudio 8 -ohjelmiston eri versioita pohtiessaan 
pyrkinyt ottamaan huomioon ohjelmiston monipuolisuuden, käytettävyyden sekä yhteenso-
pivuuden mahdollisimman monien ohjelmistojen kanssa. Hankkimalla Professional Edition -
version AdminStudio -ohjelmistosta on varmistettu, että ohjelmiston ominaisuudet vastaavat 
käyttötarvetta organisaatiossa, jossa ylläpidettäviä työasemia on useita satoja.  
Flexnet AdminStudio ohjelmistoon kuuluvat muun muassa seuraavat perustyökalut:  
Repackager 
Repackager on työkalu, jolla pystytään tutkimaan ohjelmiston asennuksen 
työasemalle tekemiä muutoksia. Näiden muutosten perusteella pystytään 
asennuksesta muodostamaan Windows Installer -asennuspaketti. Työkalulla 
onnistuu muun muassa Microsoft SMS-, Novell ZEN Works-, WinINS-
TALL-, ja Wise -asennusten muuttaminen MSI -asennustiedostoiksi. 
Editor 
InstallShield Editor mahdollistaa MSI -paketoitujen sovellusten muokkaami-
sen tarpeisiin soveltuviksi. Työkalu mahdollistaa MSI -paketin suoran edi-
toinnin. Myös kiinteästi asennuspakettiin liittyvän MST -tiedoston luominen 
onnistuu jolloin itse MSI -tiedosto säilyy koskemattomana. 
ConflictSolver 
Työkalua, jolla pystytään ratkaisemaan sovellusten paketoinnissa eteen tulevia 
ongelmia, kutsutaan nimellä ConflictSolver. Työkalulla pystytään paikallista-
maan ja korjaamaan muun muassa tiedostoissa, ohjelman komponenteissa ja 
rekistereissä esiintyviä ongelmia. (Macrovision Corporation 2006) 
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QualityMonitor 
QualityMonitor mahdollistaa laajamittaisen ohjelmiston toiminnan testauk-
sen, ja pyrkii varmistamaan, että ohjelmisto toimii, kuten on tarkoitettu. 
Mahdollisten virheiden esiintyessä komponentilla on mahdollista paikallistaa 
ongelman lähde. 
Tuner  
Tuner -komponentilla, voidaan muun muassa muokata kolmannen osapuo-
len valmistamia Windows Installer -pohjaisia tiedostoja. Komponentilla on 
muun muassa mahdollista muokata valmiita Windows Installer –pakettien 
asennuksia haluamaansa muotoon. Tällä saavutetaan mahdollisuus asennus-
ten karsimiseen. Myös muokattujen tiedostojen lisääminen pakettiin onnistuu 
ilman vaaraa viallisista asennuksista. Tuner mahdollistaa myös lukuisien eril-
listen asennusvariaatioiden toteuttamisen yhden MSI- paketoidun sovelluk-
sen asennuksesta. 
Distribution Wizard 
Distribution Wizard -jakelukomponentti tarjoaa suoran keinon valmistella ja 
jakaa Microsoft Installer ja siihen liittyvien transform -tiedostojen valmistelun 
eri jakelukanavia varten. (Macrovision Corporation 2006) 
Edellä mainittujen työkalujen lisäksi AdminStudio -ohjelmistossa on ohjelman versiosta riip-
puen myös useita muita toimintoja, mutta tässä opinnäytetyössä pyritään keskittymään edellä 
mainittujen tärkeimpien komponenttien toimintaan.  
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6  SOVELLUSTEN PAKETOINTI 
Ennen AdminStudio -ohjelmalla suoritettavaa paketointia, olisi varmistettava että työasema, 
jolla asennuspaketteja luodaan, on puhdas muiden ohjelmien asennuksista. Parhaaseen tulok-
seen päästään, kun työasemalle ei ole asennettu mitään ylimääräistä kuten virustorjuntaa, joka 
voisi häiritä asennuspakettien luontia. Koska asennuspakettien valmistettu sovellus nauhoit-
taa suurimman osan koneella tapahtuvista muutoksista, myös muiden ohjelmien tekemät 
toiminnot tallentuvat lopulliseen asennuspakettiin. Parhaiten pakettien valmistaminen onnis-
tuukin käytettäessä tietokonetta, jonka pohjalla on juuri asennettu käyttöjärjestelmä. (Ruuska 
2006, 13) 
 
Asennuspakettien valmistuksiin tarvitaan asennetuista sovelluksista puhdas käyttöjärjestelmä, 
joten virtualisointi sopii tähän tarkoitukseen mainiosti. Koska Microsoft Virtual PC 2007 -
ohjelmisto mahdollistaa käyttöjärjestelmän palauttamisen muutosta edeltävään tilaan, on 
asennuspakettien valmistukseen tarkoitetun käyttöjärjestelmän pitäminen puhtaana helppoa. 
Riittää kun muistaa virtuaalikoneen sammuttamisen yhteydessä olla tallentamatta tehtyjä 
muutoksia käyttöjärjestelmään. Olisi hyvä pitää tallessa myös varmuuskopiota puhtaasta 
käyttöjärjestelmän asennuksesta siltä varalta, että vahingossa tuleekin tallennettua ei toivottu-
ja muutoksia virtuaalikoneeseen.    
 
MSI -pakettien valmistamiseen ja uudelleenpaketointiin on olemassa kaksi erilaista menetel-
mää, jotka ovat ”Monitoring” ja ”Snapshot”. Monitoring -menetelmä valvoo kaikkia tapah-
tumia mitä sovelluksen asennus työasemalle tekee, ja tämän seurannan pohjalta muodoste-
taan sovelluksen asennuksesta MSI –asennuspaketti. Snapshot -menetelmässä työasemasta 
otetaan kaksi ”sisäistä kuvaa”, ensimmäinen ennen paketoitavan ohjelman asennusta ja toi-
nen asennuksen jälkeen. Tämän jälkeen näitä kuvia verrattaan keskenään ja niiden perusteella 
sovelluksesta muodostetaan MSI -asennuspaketti. Sisäisellä kuvalla tarkoitetaan kaikkea sillä 
hetkellä kovalevylle talletettua dataa, kuten tiedostojärjestelmä, tiedostojen sijainti, rekiste-
riavaimet sekä muita käyttöjärjestelmän asetuksia. (Ruuska 2006, 6) 
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6.1  Pakettien luomisprosessi 
Pakettien luominen aloitetaan kirjautumalla MSI- paketointiin tarkoitettuun työasemaan. 
Käynnistä -valikon Macrovision välilehden AdminStudio -kuvaketta painamalla päästään ku-
viossa 3 näkyvän AdminStudio -ohjelman pääsivulle. SQL Serverille kirjautumisen jälkeen 
päästään käsiksi haluttuihin ohjelman ominaisuuksiin.   
 
 
Kuvio 3. AdminStudio –ohjelman pääikkuna. 
 
Ohjelman pääikkunan yläpalkkia selaamalla löytyy ”Assistant” –välilehti (Kuvio 4.), jolta 
päästään käsiksi ohjattuun pakettien luontityökaluun. Käytännössä ”Assistant” –välilehden 
ohjattua pakettien luontitoimintoa käyttämällä pystytään hallitsemaan ohjelman tärkeimpiä 
komponentteja. Ohjatulla toiminnolla on mahdollistettu yksityiskohtaisen pakettien luonti-
prosessin testaus jakelutyökaluineen. Tällä on saavutettu looginen pakettienvalmistus proses-
si, jossa työvaiheet seuraavat toisiaan. Toki sovellusten MSI –paketointi onnistuu myös ma-
nuaalisesti käyttämällä etusivulta löytyviä ohjelmakomponentteja tarpeen mukaan, mutta oh-
jatun toiminnon eteneminen on loogista ja siihen kannattaa tutustua. 
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Kuvio 4. AdminStudio –ohjelman ”Assistant” –välilehti. 
 
Pakettien luontiprosessi aloitetaan etsimällä halutun sovelluksen asennustiedosto. Yleensä 
EXE -loppuisen asennustiedoston polku tulee sille varattuun kenttään. Tämän jälkeen pääs-
täänkin painamaan ”Start” –painiketta jonka jälkeen päästään valmistettavan MSI -paketin 
muokkausikkunaan.  
 
Muokkausikkunassa kohtaan ”output directory” valitaan mihin MSI- paketointiin tarvittavat 
tiedostot talletetaan. Kansion on hyvä olla samassa paikassa johon varsinainen MSI –paketti 
luodaan myöhemmin. Myös paketoitavan sovelluksen tiedot ja paketointitapa voidaan täy-
dentää tähän ikkunaan, mutta niiden lisäys onnistuu myös myöhemmässä vaiheessa. Painet-
taessa ikkunan Repackage –painiketta päästään käynnistämään ohjelman paketointivelho 
(Repackaging Wizard). 
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6.2  Repackaging Wizard 
Paketointivelhon ensimmäisessä esiin tulevassa ”Method Selection” -ikkunassa pystytään 
vaikuttamaan siihen mitä metodia käyttämällä ohjelman paketointi suoritetaan. Vaihtoehtona 
ovat kuviossa 5 näkyvät Monitoring ja Snapshot. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, eron näis-
sä menetelmissä muodostavat tavat, joilla paketointi suoritetaan. Eteenpäin siirryttäessä pääs-
tään ikkunaan, jonka toiminnallisuus riippuu siitä, mikä pakkausmetodi on valittuna. 
 
 
Kuvio 5. Repackaging Wizard “Method Selection” –ikkuna. 
6.2.1  Installation Monitoring 
Jos valittuna on paketoinnin oletusasetuksena suositeltu ”Intallation Monitoring” päästään 
kuviossa 6 näkyvään ”Collect Product Information” -ikkunaan, johon pystytään määrittele-
vään perustiedot paketoitavasta sovelluksesta. Mikäli tiedot sovelluksesta on jo määritelty 
aikaisemmin muokkausikkunassa, ne näkyvät valmiiksi tässä.  Lisättävät tiedot käsittävät pa-
ketoitavan sovelluksen nimen ja kehittäjän sekä versionumeron. Nämä tiedot eivät miten-
kään vaikuta itse paketin toimintaan, vaan ne ovat ohjelman ulospäin näkyviä tietoja. Tämän 
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lisäksi ikkunaan pystytään halutessa lisäämään paketointiin liittyvät argumentit komentopa-
rametrein.  
 
Painamalla ”Edit Setup List” kohtaa päästään ikkunaan, josta pystytään sisällyttämään lisää 
sovelluksia haluttuun asennuspakettiin. Tämä on kätevää, kun halutaan tuottaa yksi asennus-
paketti, jolla onnistuu usean toisiinsa liittyvän ohjelman samanaikainen levittäminen työ-
asemiin. 
 
 
Kuvio 6. “Collect Product Information” –ikkuna. 
 
Kun kaikki tarvittavat tiedot paketista on määritelty, päästään ”Set Target Project Informati-
on and Capture Settings” –ikkunaan. Tässä kuviossa 7 esitetyssä ikkunassa pyydetään vielä 
varmistamaan kansio, mihin paketoitavan sovelluksen tiedostot tallennetaan. Kuten aikai-
semmin mainittiin tähän kansioon suositellaan tallennettaviksi myös valmistetut MSI –
tiedostot.  
 
”Edit” -näppäimen takaa pystytään muokkaamaan mitä tietoja AdminStudio kerää ohjelman 
asennuksesta valmistettavaan asennuspakettiin. ”Analysis Options” -ikkunassa pystytään 
määrittelemään mitkä fyysiset asemat sisällytetään skannaukseen, sekä mistä kaikkialta työ-
asemalle tehtyjä muutoksia etsitään (Kuvio 8.). Oletuksena paketoinnista on poisjätetty ”De-
leted Files”, ”Non-.ini extensions” sekä ”Deleted registry data”. 
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Kuvio 7. “Set Target Project Information and Capture Settings” –ikkuna. 
 
 
Kuvio 8. “Analysis Options” –ikkuna. 
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Kun asennuksen tutkittavat osa-alueet on määritetty, päästään sovelluksen asennukseen. 
Tässä vaiheessa käynnistyy ohjelman asennustiedosto ja AdminStudio alkaa nauhoittaa työ-
asemalla tapahtuvia muutoksia. On tärkeää, että työasemalla ei tässä vaiheessa tehdä mitään, 
minkä ei haluta tallentuvan varsinaiseen asennuspakettiin. Kun ohjelmiston asennustiedosto 
käynnistyy, se voidaan asentaa, kuten se asennetaan normaalisti työasemalle. Mahdolliset 
asennuksen kysymät asennuskansiot, tuotetunnukset ja käyttöoikeudet määritellään, kuten ne 
määriteltäisiin normaalisti sovellusta työasemalle asennettaessa. Asennuksen jälkeen ohjelma 
palaa Repackaging Wizard –ikkunaan jossa valittavaksi tulee ”Process” –painike (Kuvio 9.). 
Mikäli vielä halutaan muokata asennuksen työasemalle tekemiä ominaisuuksia, kuten pikaku-
vakkeita, voidaan muutokset tehdä vielä ennen painikkeen painamista. Kun paketointi on 
suoritettu, tullaan yhteenveto –ikkunaan, josta eteenpäin jatkamalla päästään paketin valmis-
tukseen.  
 
Kuvio 9. Repackaging Wizard ”Repackaging” –ikkuna. 
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6.2.2  Snapshot 
Kun paketointiin valitaan ”Snapshot” –menetelmä, siirtyy ohjelma kuviossa 10 esitettyyn 
”Snapshot Method” -ikkunaan, jossa määritellään miten käyttöjärjestelmästä otetaan paketin 
muodostamiseen tarvittavat ”kuvat” Tämä onnistuu joko valitsemalla ”Single Step” tai ”Mul-
tiple Steps”.  
 
Kuvio 10. “Snapshot Method” –ikkuna. 
Valittaessa ”Single Step” ”Repackaging Wizard” ottaa ohjelmasta ensimmäisen ”kuvan” jon-
ka jälkeen suoritetaan ohjelman asennus ja otetaan saman tien toinen ”kuva”.  Paketointivel-
hon siirtyessä eteenpäin määritellään paketoinnin asetukset ja pakettiin sisällytettävät tiedos-
tot samalla keinoin, kuin ne määriteltiin kuvioissa 6-8. Jos ”Single Step” valinnan lisäksi vali-
taan ”Prompt before running the setup program(s)”, on ohjelman asennuksen jälkeen vielä 
mahdollista tehdä manuaalisesti toteutettavia muutoksia ennen jälkimmäisen ”kuvan” otta-
mista.  (Ruuska 2006, 19) 
Valittaessa ”Multiple Steps”, suoritetaan paketointi täysin manuaalisesti. Eli tällä tarkoitetaan 
sitä, että käyttäjä pystyy tekemään työasemaan mitä tahansa haluamiaan muutoksia, ja ne tal-
lentuvat asennuspakettiin. Ensimmäisellä kerralla otettaessa ”kuvaa” käyttöjärjestelmästä täy-
tyy painikkeista valittuna olla ”Analyze the initial system status”. Painettaessa ”Seuraava” 
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alkaa ohjelma ottaa ”kuvaa” järjestelmän sen hetkisestä tilasta. Tämän jälkeen ”Repackaging 
Wizard” sulkeutuu, ja näyttöön tulee ilmoitus milloin käyttöjärjestelmän muutoksia voidaan 
alkaa toteuttaa.  
Kun kaikki tarvittavat muutokset on toteutettu, täytyy ”Repackaging Wizard” käynnistää uu-
delleen. Tämän jälkeen ”Multiple Steps” kohdassa on valittava ”Analyse system status chan-
ges”. Erot ensimmäisen ja toisen paketin välillä tutkitaan, ja niiden perusteella muodostetaan 
MSI –paketti. ”Multiple Steps” -asennusmetodia käytettäessä ei välttämättä tarvitse suorittaa 
minkään ohjelman asennustiedostoa vaan voidaan luoda valmis asennuspaketti mistä tahansa 
työasemalle tehdystä muutoksesta. Tämä on kätevää, jos halutaan vaikka vaihtaa kaikkien 
organisaation koneiden näytönsäästäjä vaihtumaan yhtenäiseksi.  
Kun jälkimmäinen ”kuva” on otettu, ohjelma käy läpi paketoinnin asetukset kuten aikai-
semminkin. Mikäli ei olla paketoimassa mitään erityistä ohjelmaa, ei näihin kenttiin välttä-
mättä tarvitse lisätä mitään tietoja, vaan voidaan suoraan siirtyä Repackager Project -
ikkunaan ja jatkaa ohjelman kasaamiseen kuten ”Monitoring ja ”Snapshot” -menetelmiä käy-
tettäessä. (Ruuska 2006, 20) 
Kun paketoinnissa on päästy vaiheeseen, jossa ohjelman työasemalle tekemät muutokset on 
nauhoitettu, päästään varsinaiseen MSI -paketin rakentamiseen. Tässä vaiheessa asennuspa-
ketti on ”InstallShield Repackager Project” muodossa, ja näin ollen tiedostot on muutettava 
MSI -muotoisiksi. Tämä onnistuu kuviossa 11 näkyvässä ”Repackager Project” –ikkunassa. 
Ikunassa pystytään tutkimaan Repackaging Wizardin ohjelman asennuksesta rekisteröimiä 
tietoja. Tiedot koostuva tiedostoista, pikakuvakkeista, rekisteriavaimista sekä INI –
tiedostoista. Näistä tiedostoista pystytään poistamaan ne mitkä eivät kuulu, tai mitä ei haluta 
valmiiseen pakettiin. Ennen asennuspaketin kasaamista pystytään muuttamaan asennuspake-
tin perustietoja, kuten paketin nimi. Kuitenkaan itse pakettiin tietojen lisääminen tai muutok-
sien tekeminen ei enää tässä vaiheessa ole mahdollista, vaan muutokset on tehtävä asennus-
vaiheessa tai myöhemmin MSI –pakettiin liittyvällä MST –tiedostolla. (Ruuska 2006, 18)  
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Kun asennuspaketti on tarkastettu ja todettu ettei siihen sisälly mitään tarpeetonta, pystytään 
aloittamaan itse MSI -paketin kasaaminen. Tämä onnistuu painamalla ohjelman yläpalkissa 
olevaa ”Build” painiketta. Tämä jälkeen ohjelma aloittaa MSI -paketin kasaamisen. Kasaami-
seen kuluva aika vaihtelee sen mukaan miten laajasta ohjelmistokokonaisuudesta on kyse. 
Lopuksi ikkunan alareunaan tulee ilmoitus, kun kasaaminen on suoritettu. Tämän lisäksi ik-
kunasta löytyy linkki lokitiedostoon, jossa pystytään tarkastelemaan mahdollisesti kasaami-
sessa ilmenneitä varoituksia ja virhetilanteita. 
 
   
Kuvio 11. ”Repackager Project” –ikkuna.          
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6.3  MSI -pakettien muokkaaminen 
Kun MSI -paketti on kasattu, voidaan projekti haluttaessa tallentaa ja tämän jälkeen ”Re-
packager Project” –ikkuna voidaan sulkea. Tällöin palataan ”Assistant” –välilehdelle, ja siellä 
siirrytään kohtaan ”Customize”. Tällä välilehdellä on mahdollista muokata juuri valmistettua 
MSI -pakettia. Mahdollisuus muokkaamiseen on tärkeä, koska usein ohjelmaan halutaan to-
teuttaa muutoksia, joita ei pystytä toteuttamaan ohjelman asennusvaiheessa, niinpä muutok-
set asennuspakettiinkin on tehtävä jälkikäteen. ”Customize” –välilehti mahdollistaa ohjelman 
MSI –paketin suoran muokkaamisen. Toinen keino on luoda asennuspakettiin liittyvä erilli-
nen MST –tiedosto.   
MST, eli Microsoft Installer Transform, on MSI –paketin tyyppinen tiedosto, johon on mää-
ritelty mitä muutoksia itse alkuperäiseen MSI -pakettiin toteutetaan. Mikäli muutokset halu-
taan tehdä suoraan MSI –tiedostoon, kannattaa toimivasta asennustiedostosta ottaa var-
muuskopio. Huomattavasti järkevämpi keino pakettien muokkaukseen on kuitenkin luoda 
MST –tiedosto, jolla varmistetaan se ettei itse MSI -pakettiin tule muutoksia, mitkä aiheuttai-
sivat sen toimimattomuuden. Voitaisiinkin todeta, että on aina helpompi luoda toimivaan 
MSI -pakettiin uusi MST –tiedosto, kuin lähteä paketoimaan koko sovellus uudelleen. Asen-
nuksia voidaan myös mukauttaa luomalla samalle MSI -paketille useita eri transform -
tiedostoja, jolloin mahdollistetaan monipuoliset asennukset eri tarpeisiin. (Ruuska 2006, 21; 
TYMPEA 2007)    
Pakettien muokkausohjelmaan päästään ”Customize” -välilehdeltä kunhan muokattavaksi on 
ensiksi valittu ”Package File”, eli tässä tapauksessa juuri paketoitu MSI- paketti. Tämän jäl-
keen ”Customation Options kohdasta valitaan, halutaanko muokata alkuperäistä asennuspa-
kettia (Modify the original MSI file), vai halutaanko luoda pakettiin liittyvä transform -
tiedosto (Create a transform file). Valinnan jälkeen painetaan ”Customize”. 
Ohjelma lataa hetken Install Shield AdminStudio Editoria ja tämän jälkeen päästään muok-
kaamaan MSI- tiedostoa (Direct Edit Mode), tai vaihtoehtoisesti pakettiin liittyvää MST -
tiedostoa (Direct MST Mode) (Kuvio 12.). 
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Kuvio 12. Install Shield Adminstudio Editor. 
6.4  Testaaminen 
Käytettäessä AdminStudio –ohjelmistoa on järjestelmänylläpitäjillä käytössään komponentit, 
joilla on mahdollista toteuttaa valmistettujen MSI –pakettien monipuolinen testaaminen. 
Hyötynä ohjelmallisella testaamisella saavutetaan se, että testaus pystytään ulottamaan ohjel-
man komponentteihin, joita manuaalisesti suoritettavalla testauksella ei pystyttäisi tarkista-
maan. Annettaessa testaaminen tietokoneelle, saadaan paketoidun ohjelman toiminnan täy-
dellinen kartoitus suoritettua muutamassa sekunnissa. Jos taas kaikkien mahdollisten ohjel-
man käyttötilanteiden testaaminen toteutettaisiin manuaalisesti, kuluisi aikaa ja voimavaroja 
käytännössä liikaa. 
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Adminstudio -ohjelman professional -versiossa on kaksi työkalua, joilla valmistettujen paket-
tien toimintaa pystytään testaamaan. Ensimmäinen näistä on ”ConflictSolver”. Tämä työkalu 
on tarkoitettu paketeissa eteen tulevien virhetilanteiden kartoitukseen, korjaamiseen ja rapor-
tointiin. Ohjelma osaa itsenäisesti korjata osan paketoinnin virheistä, mutta usein paketeissa 
törmätään myös virheisiin, joita ”ConflictSolver” ei osaa ratkaista. Tällöin työkalulla on 
mahdollista luoda raportti, jolla voidaan yrittää selvittää virheet ja niiden vaikutus varsinai-
seen pakettiin.  
Toinen pakettien testaamiseen tarkoitettu työkalu on ”QualityMonitor”. Tämä työkalu testaa 
ja käy läpi asennuspaketin asennuksen työasemalla. Ohjelma ei varsinaisesti asenna mitään 
työasemalle, vaan se simuloi paketoidun sovelluksen toimintaa käytännössä. Ohjelmalla on 
mahdollista testata paketoidun ohjelman pikakuvakkeet, tiedostoliitokset sekä muiden käy-
tännön osien toimivuus ilman manuaalisesti suoritettavaa testausta. Testauksen tuloksesta 
ilmoitetaan prosenttiosuus läpäistyistä ja hylätyistä testitapauksista. Tämän lisäksi päästään 
tarkastelemaan hylättyjä tilanteita, joiden perusteella voidaan päätellä onko syytä huolestua. 
Sekä ”ConflictSolver”, että ”QualityMonitor” –ohjelmakomponentit saadaan käyttöön ”As-
sistant” –välilehden ohjatun pakettien luontitoiminnon kautta. Mutta mikäli halutaan testata 
paketteja jälkikäteen päästään niihin, kuin myös muihinkin ohjelman komponentteihin Win-
dowsin Käynnistä –valikosta sekä Flexnet AdminStudio -ohjelman pääsivulta. 
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7  ASENNUSPAKETTIEN JAKELU 
Uusimmat Windows -käyttöjärjestelmät yhdessä aktiivihakemistoon liitettynä mahdollistavat 
sovellusten julkaisun verkossa. Windows Serverin hallintakomponentista löytyy Software 
Installation –toiminto, joka on Group Policy -toimintoon liittyvä ominaisuus. Näin ollen ko-
ko organisaation työasemasovelluksia pystytään hallitsemaan keskitetysti ja helposti. Tämä 
tarkoittaa MSI -paketoidun sovellusohjelman julkaisua tai liittämistä Group Policy -objektiin. 
Julkaisemista ja liittämistä ei pidä sekoittaa keskenään, koska ne tarkoittavat eri asioita. (Ho-
neycutt 2000, 217)  
 
Liittäminen (assign) tarkoittaa sovellusohjelman asentamista niille käyttäjille, jotka sitä tarvit-
sevat. Ohjelmat voidaan määritellä asentumaan automaattisesti käyttäjille tai vaihtoehtoisesti 
myös tietokoneille. Liitettäessä sovellus käyttäjään, tulee näyttöön ikkuna jossa ilmoitetaan 
ohjelman käyttöönottomahdollisuudesta. Tämä tapahtuu kun käyttäjä kirjautuu seuraavan 
kerran työasemalle. Ilmoitus tulee aina riippumatta siitä mille työasemalle käyttäjä kirjautuu.  
Sovellus asentuu työasemalle, vasta siinä vaiheessa, kun käyttäjä painaa ohjelman osoittavasta 
kuvakkeesta tai aktivoi sovellukselle merkityn asennustiedoston. (Suominen 2000, 393) 
 
Liitettäessä sovellusta tietokoneelle, ilmoitus ohjelman asentamisesta annetaan ja sovellus 
asentuu vasta kun toimenpide on turvallista suorittaa. Tämä tapahtuu yleensä tietokoneen 
käynnistymisen yhteydessä, jolloin käytössä ei ole kilpailevia sovelluksia. Ohjelmien poisto 
tapahtuu automaattisesti, eikä käyttäjillä ole mahdollisuuksia poistaa ohjelmia. Liittäminen 
mahdollistaa myös ohjelmiston päivittämisen, jolloin uudet versiot ohjelmistoista asentuvat 
työasemalle heti kun niitä käytetään. (Honeycutt 2000, 218; Suominen 2000, 394) 
  
Julkaiseminen (publish) tarkoittaa käyttäjän itsensä suorittamaa asennusta. Tämä koskee oh-
jelmia joita jotkut käyttäjät saattavat tarvita, mutta jotka eivät ole pakollisia. Näin ollen käyt-
täjällä itsellään on mahdollisuus päättää, mitä ohjelmia hän tarvitsee ja haluaa käyttää työ-
asemallaan. Kun ohjelma on julkaistu, ei käyttäjän työpöydällä tai käynnistä -valikossa ole 
ohjelmaan viittaavaa pikakuvaketta, eikä tietokoneen rekisterissä ole ohjelmaan liittyviä muu-
toksia. Tällöin kaikki julkaistavaa sovellusta koskevat tiedot on tallennettu Windows aktiivi-
hakemistoon, ja nämä tiedot näytetään käyttäjälle. Ohjelmien asennus tapahtuu käyttäjän it-
sensä toimesta ohjelman asennuskuvakkeesta, joka on näkyvillä käyttäjän työaseman ohjaus-
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paneelin ”Lisää tai poista sovellus” –ikkunassa (Kuvio 13.). Käyttäjä napsauttaa tiedostoku-
vaketta, joka on yhteydessä julkaistuun sovellukseen. Tämän jälkeen sovellus asentuu koneel-
le ja käyttäjä voi halutessaan myös poistaa sen. Nämä toimenpiteet voidaan suorittaa vaikka 
käyttäjällä ei olisi minkäänlaisia työaseman ylläpitoon oikeuttavia käyttäjäoikeuksia. Toinen 
tapa julkaista sovellus on ajaa sovellukselle rekisteröity asennustiedosto. Kummassakin tapa-
uksessa on kuitenkin muistettava opastaa käyttäjää kuinka ohjelma saadaan asennettua työ-
asemalle. (Suominen 2000, 394; Honeycutt 2000, 218) 
 
 
Kuvio 13. Käyttäjälle julkaistu ohjelma. 
7.1  Organisaatioyksikön luonti 
Jotta pystyttäisiin hallitsemaan aktiivihakemiston ryhmäkäytäntöjä ja siten julkaisemaan MSI 
–paketoituja ohjelmia, täytyy ylläpidolla olla pääsy käyttämään Windows -aktiivihakemistoa. 
Ettei ylläpidon tarvitsisi viettää aikaansa meluisassa ja jäähdytetyssä palvelinhuoneessa, voi-
daan suositeltavana pitää työasemalle asennettua Adminpack -komponentin käyttöä. Kom-
ponentti tarjoaa monipuoliset valvontatyökalut aktiivihakemiston hallintaan ilman että ylläpi-
tohenkilöstön tarvitsee poistua toimistostaan. 
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Jotta aktiivihakemistoa pystyttäisiin ylläpitämään, on ensin luotava organisaatioyksikkö. Or-
ganisaatioyksikkö pystytään luomaan toimialueen Domain Controller –objektin tai vaihtoeh-
toisesti toisen organisaatioyksikön alle. Organisaatioyksikön luomiseen tarvitaan käyttöoi-
keudet ja oletuksena vain Adminstrator –ryhmällä on oikeus luoda organisaatioyksikköjä.   
Organisaatioyksikön luominen on yksinkertaista ja se onnistuu Active Directory Users And 
Computers –hallintakomponentilla. Komponentti löytyy Adminpackin lisäämien valvonta-
työkalujen alta työaseman ohjauspaneelista (Kuvio 14.). On hyvä muistaa että työasemalle on 
kirjauduttu oikeuksilla, jotka sallivat aktiivihakemiston ylläpidon.  
 
Kuvio 14. Adminpackin valvontatyökaluihin lisäämiä komponentteja. 
Itse organisaatioyksikön luominen hallintakomponentilla tapahtuu, kuten kuviossa 15 on esi-
tetty. Ensin valitaan toimialue tai toinen organisaatioyksikkö. Tämän jälkeen valitaan kuvak-
keen valikosta ”Uusi” ja lopuksi ”Organisaatioyksikkö (OU)” Luodun organisaatioyksikön 
nimi kirjoitetaan, jonka jälkeen painetaan OK. (Suominen 2000, 285) 
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Kuvio 15. Uuden organisaatioyksikön luonti. 
7.2  Ryhmäkäytäntöjen luonti 
Jotta pystyttäisiin luomaan ryhmäkäytäntöjä, on sitä ennen luotava ryhmäkäytäntöobjektit. 
Tämä tapahtuu myös käyttämällä aktiivihakemiston Users And Computers –
hallintakomponenttia. Aikaisemmin tehdyn organisaatioyksikön päältä valitaan alavetovali-
kosta ”Ominaisuudet”, jolloin ruutuun aukeaa kuviossa 16 näkyvä ikkuna. Ikkunan yläreu-
nasta valitaan ”Ryhmäkäytäntö” -välilehti. Tältä välilehdeltä painetaan ”Uusi” ja muutetaan 
ryhmäkäytäntöobjekti halutun nimiseksi. Kun haluttu ryhmäkäytäntöobjekti on valittu, pai-
namalla ”Muokkaa” –painiketta päästään käyttämään Group Policy –hallintakomponenttia. 
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Kuvio 16. Luotu ryhmäkäytäntöobjekti. 
7.3  Pakettien liittäminen ja julkaiseminen 
Sovellusten liittämistä ja julkaisemista varten on aktiivihakemistoon syytä luoda jaettu kansio, 
johon sovelluksiin liittyvät paketointitiedot kopioidaan. Kansiolle on hyvä antaa lukuoikeu-
det koskemaan kaikkia käyttäjiä, sekä täydet oikeudet kattamaan ylläpitotunnuksia.  
 
Kun ohjelman tärkeyden, ohjelmaa tarvitsevan käyttäjäjoukon määrän ja käyttötarkoituksen 
mukaan on päätetty halutaanko tehty MSI- paketti jakaa tietokone- vai käyttäjäkohtaisesti, 
tapahtuu MSI –muodossa olevan sovelluksen julkaiseminen ja liittäminen Group policy –
hallintakomponentilla kuvion 17 mukaisesti. Valitaan tietokoneasetukset, tai käyttäjäasetus-
ten –alahaarasta ohjelmistoasetukset ja ohjelmistojen asennus –kuvake. Tämän kuvakkeen 
valikosta valitaan ”Uusi” ja sitten ”Paketti”. Sitten etsitään verkosta sinne luotu kansio ja siel-
tä valitaan liitettävä paketti. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy ohjelmiston käyttöönotto –
ikkuna (Kuvio 18.), jolta pystytään  valitsemaan tapa, jolla ohjelmisto liitetään tai julkaistaan. 
(Suominen 2000, 394) 
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Kuvio 17. MSI –paketin julkaiseminen ja liittäminen. 
 
”Valinnainen” tarkoittaa sitä, että ohjelma julkaistaan ja valitut käyttäjät pystyvät itse asenta-
maan haluamiaan ohjelmia työasemille. ”Pakollinen” puolestaan liittää ohjelmistot suoraan 
määritetyille käyttäjäryhmille tai työasemille. ”Lisäasetukset” -valinnalla pystytään tarkemmin 
määrittelemään muun muassa, millä nimellä asennettava paketti näkyy työasemalle. Tämän 
lisäksi voidaan yksityiskohtaisemmin muokata käyttöönoton asetuksia (Kuvio 19.), sekä lisätä 
ohjelmien päivityksiä. 
 
Kuvio 18. Ohjelmistojen käyttöönotto –ikkuna. 
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Kuvio 19. Lisäasetuksien määrittely. 
7.4  Pakettien poistaminen 
Kun aktiivihakemistossa halutaan syystä tai toisesta lopettaa jakelussa olleiden MSI –
pakettien julkaiseminen onnistuu se myös käyttäen Group Policy –hallintakomponenttia. 
Vaihtoehtoja MSI –pakettien poistamiseen on kaksi (Kuvio 20.). Mikäli joillakin käyttäjillä on 
vielä tarvetta käyttää työasemille asennettuja sovelluksia, mutta uusia ohjelmiston asennuksia 
ei haluta enää sallia, voidaan ohjelmisto asettaa tilaan, jossa edelleen sallitaan ohjelmiston 
käyttö, mutta estetään uudet asennukset. Mikäli ollaan varmoja, että julkaistua ohjelmaa ei 
enää tarvita tai halutaan päivittää ohjelma julkaisemalla uusi versio ohjelmasta, voidaan halut-
tu MSI -paketti poistaa kokonaan.  
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Kuvio 20. Ohjelmiston poistomenetelmät. 
Ohjelmistojen poistamisessa kannattaa huomioida, että mikäli ohjelmisto on julkaistu käyttä-
jille ja asetettu käyttöön myös työasemille, ei pelkästään työasemille suoritettu asennuspaket-
tien poistaminen riitä poistamaan pakettia niiltä käyttäjiltä, joille se on erikseen asetettu jul-
kaistavaksi kohdassa käyttäjäasetukset. Sama toimii myös päinvastoin, joten ohjelmiston 
poisto on syytä tehdä niin tietokoneasetus- kuin käyttäjäasetus -välilehdelläkin. (Ruuska 
2006, 35) 
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8  ONGELMAT SOVELLUSTEN PAKETOINNISSA 
MSI -paketoinnissa on syytä muistaa, että niiden valmistukseen liittyy usein paljon virhetilan-
teita. Erityisesti paketoinnissa olisi kiinnitettävä huomiota virhetilanteiden määrään ja eteen 
tulevien ongelmien laatuun. Tekijöitä, jotka yleisimmin vaikuttavat virheiden muodostumi-
seen voidaan ehkäistä, kunhan ensin pystytään kartoittamaan minkä takia virheitä yleensä 
pääsee syntymään. 
8.1  Virhetilanteet 
Yleisiä syitä virhetilanteiden syntymiseen MSI -pakettia luotaessa ovat taustalla pyörivät oh-
jelmat. Tällöin vaarana on että valmistettavaan pakettiin pääsee ylimäärästä dataa. Tämä pys-
tytään ehkäisemään sillä, että valmistetaan paketit testiympäristössä, joka on puhdistettu kai-
kesta taustalla pyörivästä ohjelmistosta. Lisäksi ennen varsinaista paketointia olisi hyvä tarkis-
taa ja poistaa kaikki tarpeeton data.  
Tämän lisäksi vaarana on että pakettiin pääsee sen toimintaan vaikuttavia tietoja kohdeko-
neesta. Tämä voidaan testata ajamalla paketti useissa erilaisissa kokoonpanoissa ja vertaile-
malla saatuja tuloksia keskenään.  
Joka tapauksessa aina olisi syytä toteuttaa testaus käyttäen erilaisia käyttäjätunnuksia, joilla on 
monipuoliset oikeudet. Testauksessa olisi myös hyvä testata muutakin kuin pelkkä ohjelman 
käynnistyminen. Vaikka ohjelma näyttääkin päällisin puolin toimivalta voi olla, että osa sen 
komponenteista ei toimi.  
Lisäksi valmiin paketin testauksessa olisi aina kiinnitettävä huomiota siihen, että vaikka tehty 
MSI –paketti toimisikin kyseisessä työasemassa, ei se tarkoita että se toimisi automaattisesti 
myös kaikissa muissa tapauksissa.  (Pellonpoika, 2006) 
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8.2  Väärät olettamukset  
Joskus MSI –pakettiin yritetään sisällyttää asioita joiden toiminta ei ole mahdollista MSI –
muodossa. Tämä koskee muun muassa, WFP –suojattujen tiedostojen ylläpitotoimia, käyttö-
järjestelmien hotfix -päivityksiä sekä käyttöjärjestelmän ajureiden asennuksia. Lisäksi aina 
olisi hyvä muistaa, että yksinkertaisesti toteutetulla EXE -tiedoston uudelleenpaketoinnilla 
saatetaan hävittää sovellukseen ”viisaat” –ominaisuudet, joihin alkuperäisen asennusohjel-
man tekijä saattoi kuluttaa paljonkin voimavaroja. (Pellonpoika, 2006) 
8.3  Muuta huomioitavaa 
Kun organisaatiossa ollaan ottamassa käyttöön sovellusten MSI –paketointi, olisi hyvä sopia 
siitä kuinka paketointi tullaan suorittamaan jatkossa. Organisaatiossa olisi hyvä olla tietyt asi-
aan erikoistuneet henkilöt, jotka olisivat tietoisia MSI -paketointiin liittyvistä kysymyksistä ja 
ongelmista. Kun paketoinnin toimintatavat ja metodit saataisiin tiedostettua, voitaisiin tämän 
jälkeen toteuttaa yhtenäinen pakettikirjasto.  
Erikoistumisen lisäksi olisi hyvä sopia kuinka usein päivittyvien sovellusten paketointi tullaan 
hoitamaan. Jos ohjelmasta tulee monta kertaa vuodessa uusi EXE –tiedosto, on päätettävä 
kuinka usein sovellus muutetaan MSI –muotoon. 
Kun itse pakettiin halutaan tehdä muutoksia, kannattaa aina tehdä uusi MST –tiedosto. Kui-
tenkin on aina muistettava, että MST –tiedosto on pakettikohtainen ja uusi MSI –tiedosto 
vaatii aina myös uuden MST –tiedoston. (Pellonpoika, 2006) 
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9  PROJEKTIN YHTEENVETO 
Oikein organisoituna ohjelmiston MSI -paketoinnilla on mahdollista helpottaa suuren orga-
nisaation ylläpitoa huomattavasti. Tärkeää on että MSI –paketit valmistetaan huolellisesti ja 
niiden toiminta testataan huolellisesti ennen varsinaista käyttöönottoa.  
Paketoinnissa huomioitavaa on että käyttöjärjestelmä, jossa paketointi suoritetaan, on puhdas 
taustalla toimivista sovelluksista. Aina on pyrittävä huolehtimaan, ettei valmistettuihin paket-
teihin tallennu mitään niihin kuulumatonta.    
Sovellusten paketointiin liittyy usein paljon virhetilanteita, joihin olisi hyvä kiinnittää huo-
miota. Mitä huolellisimmin virheiden syntyperä saadaan tutkittua, sitä paremmin voidaan 
niiden ehkäisyyn vaikuttaa jo paketointivaiheessa.  
Kun sovelluksesta on saatu valmistettua Microsoft Installer -paketit, onnistuu näiden paket-
tien julkaiseminen tai liittäminen työasemien ja käyttäjien kesken käyttäen Windowsin aktii-
vihakemiston Group Policy -hallintakomponenttia kuvion 21 mukaisesti.  
Jos sovellus Haara Se tulee näkyviin 
Liitetään 
(Assigned) 
Käyttäjäasetukset 
(User Configuration) 
Kaikkien toimipaikan, toimialueen tai organisaatioyk-
sikön käyttäjien käynnistysvalikkoon 
 Tietokoneasetukset 
(Computer Configuration) 
Toimipaikan, toimialueen tai organisaatioyksikön 
kaikkien tietokoneiden käynnistysvalikkoon 
Julkaistaan 
(Published) 
Käyttäjäasetukset 
(User Configuration) 
Toimipaikan, toimialueen tai organisaatioyksikön 
kaikkien käyttäjien Add/Remove Programs valintaik-
kunaan 
Kuvio 21. Ohjelmistojen käyttöönottotavat. (Suominen 2000, 395) 
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10  POHDINTAA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteiksi asetettiin tutkia Flexnet AdminStudio 8 Professional -
ohjelman toimintaa MSI-pakettien luomistyökaluna. Tämän lisäksi työssä pyrittiin tutkimaan, 
kuinka Microsoft Installer -pakettien jakelu onnistuu käyttäen Windows -aktiivihakemistoa. 
Työ toteutettiin Kainuun ammattiopistolle, joka on ottamassa ohjelmiston osaksi organisaa-
tion jokapäiväistä ylläpitoa. Ohjelman ominaisuuksien kartoitus onnistui kohtalaisen hyvin, 
tosin itse sovellusten paketoinnissa eteen tuli virhetilanteita, joihin ei onnistuttu löytämään 
ratkaisuja.  
Microsoft Virtual PC 2007 -ohjelmiston soveltaminen opinnäytetyöhön osoittautui hyväksi 
ideaksi. Opinnäytetyön käytännön testaus oli alun perin tarkoitus suorittaa usean työaseman 
lähiverkolla. Ammattiopiston ylläpitohenkilöstön kanssa pidetyissä keskusteluissa tultiin kui-
tenkin päätökseen, jossa päädyttiin ottamaan käyttöön Microsoft Virtual PC 2007 –ohjelma. 
Myöhemmin tällä valinnalla huomattiinkin olevan suuria etuja muun muassa siinä, että virtu-
alisoinnin ansiosta kaikki testit pystyttiin ajamaan yhdellä suorituskykyisellä työasemalla. Kii-
tos järjestelmän palautusominaisuuden, onnistui myös virtuaalikoneen pitäminen ”puhtaana” 
koko testien ajan, ja voidaankin varauksetta suositella ohjelmiston käyttöä myös ammat-
tiopistolla varsinaisessa paketointikäytössä. 
Opinnäytön tekijän kannalta työn tekemisestä oli suuresti hyötyä. Aikaisemmin lähes täysin 
tuntematon asiasisältö alkoi tutkimuksen edetessä hiljalleen selvitä. Aiheen yksityiskohtai-
suudesta johtuen varsinaista kirjallisuutta MSI –pakettien valmistuksesta oli hankala löytää. 
Suurena apuna tutkimuksessa toimi Tampereen ammattikorkeakoulussa Janne Ruuskan te-
kemä tutkimustyö, sekä Windows Serverin ylläpidosta kertova kirjallisuus. 
Välillä paketoinnin testauksessa koettiin niin ongelmia, kuin myös onnistumisen ilojakin. 
Suurin osa ongelmista liittyi paketoinnissa eteen tuleviin virheisiin, sekä muutamien paketoi-
tujen sovellusten toimimattomuuteen työasemalla. Paketoinnissa huomattiin, että mitä laaja-
mittaisemmasta ja monipuolisemmasta sovelluksesta oli kyse, sitä todennäköisempää oli, että 
jossain paketoinnin vaiheessa törmättiin johonkin varoitukseen tai virheeseen. Pääosin pake-
toidut sovellukset kuitenkin toimivat työasemalla odotetusti, ja MSI -paketointia voidaankin 
suositella ainakin pienempien sovellusten jakelussa. 
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Siihen, kuinka EXE -tiedostoiksi suunniteltujen ohjelmistojen toiminnallisuus säilyy sen jäl-
keen kun asennus on muutettu MSI- paketeiksi, liittyy vielä useita kysymyksiä joihin tässä 
opinnäytetyössä ei saatu vastausta. Erityisesti paketoinnissa esiintyvien virhetilanteiden kar-
toitus, sekä niiden vaikutus itse pakettien toimintaan olisi hyvä selvittää. Kuitenkin opinnäy-
tetyön rajausten puitteissa, ei näiden virheiden syntymiseen pystytty syvällisesti paneutu-
maan. Joten tutkittavaa siitä, miten paketoinnissa eteen tulevat virheet saataisiin minimoitua, 
löytyisi asiasta kiinnostuneelle. 
Siitä, kuinka hyvin tavoitteet AdminStudio -ohjelmiston tuomista helpotuksista sovellusten 
paketoinnissa käyvät toteen Kainuun ammattiopistolla, on hankalaa mennä varmuudella sa-
nomaan ennen varsinaisen käytännön tuomia tietoja. Kuitenkin toivotaan opinnäytetyöstä 
olevan ainakin hieman hyötyä suunniteltaessa ohjelmistojen paketointistrategiaa ammat-
tiopiston ylläpidossa.  
Ohjelmistojen jakelun osalta oli yllättävää kuinka kätevää Windows -aktiivihakemiston kautta 
tehty ohjelmistojen jakelu oikeastaan onkaan. Hallintakomponentilla jaetut MSI –paketit 
asentuivat testikäyttöjärjestelmään pääosin ongelmitta, jonka jälkeen testattuja ohjelmistoja 
päästiin käyttämään varta vasten aktiivihakemistoon luoduilla testikäyttäjillä ilman sen kum-
mempia ongelmia. Suuremmassa mittakaavassa toteutetun ohjelmistohallinnan ymmärtämys 
MSI –pakettien jakelun hyödyllisyydessä selvisi testaajalle konkreettisesti kirjauduttaessa 
käyttöjärjestelmään ja todettaessa, että hetkeä aikaisemmin julkaistut ohjelmat olivat todella 
asentuneet ja vieläpä normaalisti käytettävissä työasemalla.  
Itse käytännön kysymyksistä opinnäytetyön tekijää jäi muun muassa kiinnostamaan se, kuin-
ka hyvin ohjelmistojen jakelua onnistutaan hyödyntämään Kainuun ammattiopistolla. Askar-
ruttamaan esimerkiksi jäi, kuinka laajojen ohjelmistojen etäasennukset lähikunnissa sijaitse-
viin toimipisteisiin onnistuvat käytännössä. Eli tällöin tärkeää olisi, että yhteyden nopeus olisi 
riittävä, jolloin ohjelmistojen jakelu olisi mahdollista toteuttaa myös pidemmän matkan pääs-
sä sijaitseviin työasemiin, ilman paikanpäällä suoritettuja asennustoimintoja.  
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